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　　Abstract:This paper presents a signal processing method for an IR spectroscopy device ,which is effective
for overcoming the amplifier' s drift error.
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　　红外光经光电传感器检测 ,其输出信号非常微
弱 ,需要经过多级前置放大后 ,才能达到 A/D 转换
器所要求的标准电压 。由于前置放大器的性能受到

















式中:A —吸光度;k —吸光系数 ,为常数;c—物质的














































　　而每次 γ值有可能不同 ,使吸光度 A 重复性较
差。若采用双光路 、双前放进行监控 ,两个前放的性













































设每个周波采样 n 个点 , ui-1和 u i 分别为 i-
1 、i 时刻的采样值 ,若
 u i-u i-1 >Δ　　取 ui=u i-1 (1—6)
 u i-u i-1 ≤Δ　　取 ui=u i
其中 Δ为所确定二次采样的最大变化量。
1.2.3　中值滤波










对于每个波长点则连续取 m 个周波 ,分别求出
m 个周波的有效值 U1…Um ,对其进行中值滤波以
求得一个值作为该波长点的光强 ,方法如下:
对 U1…Um 从小到大排序 ,去掉最大 1/4个数 、
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　　　　　　　　　　　　　图 2—1　硬件原理图 图 2—2　程序框图




用2HB01 ,控制频率可达 1000Hz ,其输出电流为 4A 。
b)光路切换:通过步进电机带动开孔的圆盘来
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